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DIEĐUT lea máŋggadieđalaš čálaráidu mas dutkanbohtosat leat almmuhuvvon 1974 rájes. Dieđut-
ráiddus leat monografiijat ja artihkalčoakkáldagat servodatdutkamis, gielladutkamis ja láhkadiehtagis. 
Almmuheamit leat sáme-, dáro-, ruoŧa-, suoma-, eŋgelas- ja ruoššagillii. Dieđut-čálaráidu ásahuvvui 
Sámi Instituhta dutkanbohtosiid almmuheami várás. Sámi Instituhtta laktojuvvui Sámi allaskuvlii 2005:s. 
Sámi allaskuvla vuođđuduvvui 1989:s, ja dat lea oahpahus- ja dutkanásahus man ulbmil lea seailluhit ja 
ovddidit sámi giela, kultuvrra ja servodateallima buotsámi perspektiivvas. Sámi dutkaninstituhtta joatká 
ovddeš Sámi Instituhta doaimmaid.
DIEĐUT er en skriftserie som omfatter utgivelser innenfor flere fag og har blitt publisert siden 1974. 
Dieđut skriftserie publiserer både artikkelsamlinger og monografier innenfor samfunnsvitenskap, språk-
vitenskap og juss. Publiseringsspråkene er samisk, norsk, svensk, finsk, engelsk og russisk. Dieđut skrift-
serie ble etablert for å formidle Nordisk Samisk Institutts (NSI) forskningsresultater. NSI ble tilknyttet 
Sámi allaskuvla / Sámi University College (SA/SUC) i 2005.  SA/SUC ble etablert 1989. SA er en institu-
sjon for høyere utdanning og har som formål å styrke og utvikle samisk språk, kultur og samfunnsliv sett i 
et allsamisk perspektiv. Sámi dutkaninstituhtta (Sámi Research Institute) er etterfølgeren til NSI.
DIEĐUT is a multi-disciplinary research series, in which research findings have been published since 1974. 
The series publishes collections of articles and monographs in the social sciences, linguistics and law. 
Dieđut publishes in Sámi, Norwegian, Swedish, Finnish, English and Russian languages. Dieđut research 
series was established in order to publish research findings of the Nordic Sámi Institute (NSI). NSI was 
affiliated with Sámi allaskuvla in 2005. Sámi allaskuvla (Sámi University College, SA) was established in 
1989. SA is an institution of high education and research. SA’s purpose is to strengthen and develop the 
Sámi language, society and culture. Sámi dutkaninstituhtta (Sámi Research Institute) is a successor of the 
Nordic Sámi Institute.
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